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Identifiant de l'opération archéologique : F1355200100033
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Des sondages archéologiques ont été réalisés à l'occasion de la construction du groupe
scolaire la communauté de commune de Rouvrois-sur-Othain, d'une emprise de 2,6 ha.
Ceux-ci ont permis de mettre au jour, dans un sondage situé en limite de projet, 2 fosses
et un trou de poteau. Ce petit ensemble de structures correspond à de l'habitat datable du
Hallstatt.  Ces découvertes apportent de nouvelles traces d'occupation protohistorique
dans ce secteur rarement touché par des aménagements de cette ampleur.
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